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Запропоновані методи зменшення впливу перешкод загального вигля-
ду для інтегральних перетворювачів напруги (ІПН) фірми Traco Power AG 
з метою їх застосування у вузлах гальванічної розв'язки інтерфейсу  
RS-485. 
Огляд літератури. Боротьба з перешкодами у комп'ютерних систе-
мах набуває все більшої актуальності з наступних причин: 
– зростаюча залежність швидкодії комп'ютерних систем, правильно-
сті її функціонування від оптимальності вибору конструкторського вико-
нання ліній зв'язку та прийняття відповідних схемотехнічних рішень; 
– зростання взаємного впливу між елементами і лініями зв'язку через 
збільшення щільності розміщення елементів і компонентів та ін. 
Постановка задачі. Шуми, що виникають в ІПН, є джерелом переш-
код, які знижують якість передачі інформації по інтерфейсу RS-485, а в 
ланцюгах вимірювання – точність вимірювання [1]. Необхідно дослідити 
ІНП фірми Traco Power AG та запропонувати ефективні методи зменшен-
ня впливу шумів, що генеруються ІПН в ланцюгах гальванічної розв'язки. 
Рішення задачі. У якості зразка для дослідження обраний ІПН 
TMA1505D фірми Traco Power AG з наступними характеристиками: 
– вхідна напруга, Uвх. – 15 В; 
– вихідна напруга, Uвих. – ± 5 В; 
– вихідний струм, Iвих. – 100 мА; 
– потужність споживання, P – 1 Вт; 
– перешкоди від перехідних процесів, Uр-р – 75 мВ (у смузі частот 
до 20 МГц); 
– частота внутрішнього генератора – 100 кГц. 
Для вимірювання перешкод ІПН запропонована наступна схема 
включення (рис. 1). 
Точки підключення загального та сигнального проводів вхідного ка-
белю осцилографа вказані стрілками на рис. 1. 
Осцилограма напруг (перешкод) на вході ІПН наведена на рис. 2, а 
на виході – на рис. 3. 
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Рис. 1. Схема підключення ІПН для вимірювання шумів 
 
Рис. 2. Осцилограма напруги на вході ІПН 
 
Рис. 3. Осцилограма напруги на виході ІПН (в ланцюгу +5V) 
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З аналізу осцилограм можна зробити наступні висновки: 
1. Фази сигналів коливальних процесів на вході і виході ІПН зміщені.
2. Коливальному процесу на вході передує просадка напруги. ІПН як
би закорочує на короткий час джерело живлення. 
3. Перехідній процес з великою амплітудою чергується з аналогічним
процесом з малою амплітудою, тобто від фронту до фронту форма пере-
хідного процесу відрізняється. 
Пункти 2 і 3 вказують на двотактний вихід силових ланцюгів ІПН. 
Електрична схема силових ланцюгів ІПН наведена на рис. 4. 
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Рис. 4. Схема електрична силових ланцюгів ІПН 
Висновки. На підставі проведених експериментальних досліджень 
можна рекомендувати наступні прийоми зменшення перешкод загального 
вигляду для ІПН: 
1. Використати у якості транзисторів Т1, Т2 високочастотні транзис-
тори (рис. 4). Поряд з серією мікросхем DCP обрати серію DCR з меншим 
рівнем перешкод. Цей прийом може бути використаний при розробці ім-
пульсних ІПН на дискретних елементах. 
2. Підключення між загальними контактами ІПН, між входом і вихо-
дом паралельного RC-ланцюжка Значення конденсатора С вибирається з 
умови 
Xc << R,                                                   (3) 
де Xc – опір конденсатора на частоті перешкоди; 
R – значення резистора, що підключається послідовно з конденсато-
ром. 
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Цей метод використовується, наприклад, у локальних мережах 
Ethernet. Значення R вибирають близько 10 кОм, значення С – 10000 пФ. 
Недоліком методу є наявність гальванічного зв'язку між первинною 
та вторинною обмотками трансформатора, а також зв'язок по змінному 
струму. 
3. Підключення на вході і виході ІПН поздовжніх трансформаторів. З
точки зору практичного використання цей метод є найбільш прийнятним. 
В свою чергу такий метод приводить до зменшення синфазних перешкод. 
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